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Pada era globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk 
sebuah organisasi. Informasi yang diberikan mempengaruhi aktivitas kerja yang 
efisien dan efektif dalam suatu organisasi. SMA NEGERI 1 MAJENE yang 
merupakan  sekolah menengah atas terbaik yang ada di Kabupaten Majene Provinsi 
Sulawesi Barat. SMA NEGERI 1 MAJENE merupakan sekolah yang sudah 
mencetak banyak prestasi. Walau demikian, SMA NEGERI 1 MAJENE juga 
mempunyai beberapa kekurangan dibidang teknologi informasi. Pengolahan data 
Beasiswa di SMA NEGERI 1 MAJENE selama ini masih menggunakan sistem 
manual, dimana penentuan penerima beasiswa hanya didasari oleh beberapa kriteria 
yang masih belum akurat, seperti keputusan yang hanya didasari oleh pendaftar 
beasiswa tercepat dengan berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari desa 
setempat, dan berdasarkan kebijakan subjektif dari pihak sekolah. Sehingga sering 
munculnya masalah kurang tepatnya penyaluran beasiswa, misalnya siswa yang 
sebenarnya tidak layak mendapatkan beasiswa namun mendapatkan beasiswa, 
begitupun sebaliknya. Masalah seperti ini muncul karena kurang teliti dan kurang 
maksimalnya kalkulasi terhadap data calon penerima beasiswa dalam seleksi 
penerima beasiswa. Dari masalah diatas, dapat diambil alternatif solusi dengan cara 
membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan metode Simple Additive Weighting (SAW). 
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In the era of globalization, the utilization of information technology is very 
important for an organization. Information provided on efficient and effective 
activities within an organization. SMA NEGERI 1 MAJENE which is a high school 
in Majene Regency of West Sulawesi Province. SMA NEGERI 1 MAJENE is a 
school that has many. However, SMA NEGERI 1 MAJENE also has some 
shortcomings in the field of information technology. Scholarship Data Processing 
in SMA NEGERI 1 MAJENE is still using manual system, where the determination 
of the scholarship recipient is only based on some criteria that still not accurate, 
such as decision which only based on the fastest scholarship applicant based on 
certificate can not be from ordinary village, and based on Policy of the school. So 
often the problem is less appropriate distribution of scholarships, for example 
students who really do not get a scholarship or scholarship scholarship, vice versa. 
Problems like this arise because of less accurate and less maximal calculations of 
the data of prospective recipients in the selection of scholarship recipients. From 
the above problem, can be taken alternative solution by building decision support 
system using Analytical Hierarchy Process method (AHP) and Simple Additive 
Weighting method (SAW). 
 
Keywords: SMA Negeri 1 Majene, Decision Support System, Scholarship 
Reception, SAW Method 
 
